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シリアに関する文献目録として第 1 章 I-1.文献目
録・人名録に収録した（A5）～（A6）も参照のこと。 
（S1） 
ةظابأ ,رازن  2002  
مجعم تاريهش ءاسنلا يف ةيروس.  قشمد  :راد ركفلا  ,





نسح ,ىوجن باصق )دادعإ فارشاو  (1998  
بيةيبرعلا ةأرملا ايفارغولب   : ةمئاق ضرعو ليلحت
 ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةأرملا لوح تافلؤملا عومجمل
تانيعبسلا ذنم ةيروسلا.  ]دمقش : [تلااحدا ماعلا 
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シリアに関する概説書として第 1 章 I-2.概説書に
収録した（A7）も参照のこと。 
（S3）  
国際協力事業団企画部  1998 
  『国別WID情報整備調査 : シリア』 
[東京] : 国際協力事業団企画部  [14] 
ページ. 









橋本和華子  2004 
「シリア女性を取り巻く現状と課題」 『アジ








al-Habbash, Mouhamed   2006 
Jurisprudence study : reservation on 
the legislative decree No.330 of 2002 
on the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against 
Women, CEDAW.  Damascus : 
SCFA : Islamic Study Center,  6 p. 
所蔵: アジ研図（MESY/396.1/J1） 
女 性 差 別 撤 廃 条 約 （ Convention on the 
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（S6）  
Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)   2005 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article 18 of the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : initial report of states 
parties : Syria.  [New York] : United 
Nations,  106 p. 
所蔵: UN, CEDAW レポートのウェブサイトからダウ
ンロード可能。 
女性差別撤廃委員会（CEDAW）に提出されたシ











Japan International Cooperation Agency  
2006 
Gender profile of the Syrian Arab 
Republic : final report.  [Tokyo : 
JICA],  38 p. 






性問題国家委員会（National Committee for 
Post-Beijing Follow-up of Women's Affairs,  
نيكب دعب امل ةأرملا نوؤشل ةينطولا ةنجللا）の提言、ナショナ
ル･マシーナリーの紹介、政府のプロジェクトや2006
年に策定された第 10 次 5 カ年計画における女性関
連部分の要約などを掲載している。 
（S8）  
Marwa, Ismael  [2006] 
Women between religious texts and 
social customs : opinion of the General 
Mufti, Syrian Arab Republic (quoted 
from ariticle by Ismael Marwa 
published Johaina Magazine).  
[Syria] : Syrian Commission for 









National Committee of Women's Affairs 
Post-Beijing  [2000?] 
The National strategy for woman up 
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to 2005 in the Syrian Arab Republic.  
[Damascus] : National Committee of 









Sha'aban, Bouthaina  1996 
"The status of women in Syria."  In 
edited by Suha Sabbagh,  Arab 
women : between defiance and 
restraint.  New York : Olive Branch 



















Syrian Arab Republic  [200-] 
Responses.  [Damascus : SAR],  81 
p. 









Syrian Commission for Family Affairs  
[2004] 
Beijing + 10, peace, development, 
equity : national report 2004.  









いる。また SCFA の設立を定めた 2003 年法律 42
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号の英訳も掲載している。（S32）がこの資料の続編。 
（S13）  
Syrian Commission for Family Affairs  
2006 
(CEDAW) in the Syrian news.  







Syrian Commission for Family Affairs and 
UNIFEM  2005 
The Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW) : initial report 2005.  












Syrian Women League and Daad Mousa   
[200-] 
Non-Government Organization 
report : implementation of 1995 : 
Beijing declaration and work plan : 
Beijing+10 
 =  جاهنم ذيفنت لوح ةيموكحلا ريغ تامظنملا ريرقت
نيكب لمع 1995  :نيكب.+ 10  






United Nations. Economic and Social 
Commission for Western Asia  2001 
Women and men in the Syrian Arab 
Republic : a statistical portrait.  New 










（Women and economic activity）」(pp.67-81）で扱
っている。主に CBS の 1970 年および 1981 年人口
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センサス、 1995 年の「労働力横断サーベイ






United Nations Development Fund For 
Women. Arab States Regional Office  
2003 
Evaluating the status of Syrian 
women in light of the Beijing Platform 
for Action.  Amman : UNIFEM, Arab 










United Nations Development Fund for 
Women. Arab States Regional Office  
2004 
A report on the status of women in the 
Syrian Arab Republic : demographic 
situation, political and economic 
contribution, violence against woman.  
Amman : UNIFEM, Arab States 


















رعش وبأ, ىليل  1983  
ةأرملا ةيمنتلاو يف رطقلا يبرعلا يروسلا.  قشمد  :
ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا لمعلاو  :داحتلاا ماعلا 
يئاسنلا  ,42 ص.  
所蔵: アサド図 
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（S20）  
سرخلأا ,  حوفص دمحم2005  
ةودنلا ةيملعلا ةصصختملا لوح سسلأا ةيجهنملا يف 
ءاصقتسا صئاصخ ءاسنلا تازيمتملا يف ةيروس  
= Specialized scientific workshop on 
investigating the characteristics of 
distinguished women in Syria. 
 ]قشمد: [ سرخلأا حوفص دمحم  ,540 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/N1012） 



















يئامنلإا ةدحتملا مملأا جمانرب  و  ةيمنتلل طيطختلا دهعم
2000  
ريرقتلا ينطولا ةيمنتلل ةيرشبلا 2000.  قشمد  :
جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلإا  :دهعم طيطختلا ةيمنتلل  ,
126 ص.  












  ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا1999  
ريرقتلا ينطولا يروسلا نع ةعباتم رمتؤملا يملاعلا 
عبارلا ةأرملل ايذل دقعنا يف نيكب ماع 1995.  ]د.م : .
د.ن[.  ,35 ص.  







شبحلا ,دمحم  2005  
ةسارد ةيهقف تاظفحتلل يتلا اهعضو سرملامو 
يعيرشتلا 330 ماعل 2002 ىلع ةيقافتا ةحفاكم لآ 
لاكشا زييمتلا دض ةأرملا "واديس".  قشمد  :ةئيهلا 
ةيروسلا نوؤشل ةرسلأا  :زآرم تاساردلا ةيملاسلإا  ,
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يروخلا ,ماصع  ]2004?[  
دوهج نيكمت ةارملا يف ةيروهمجلا ةيبرعلا ةيروسلا.  











زولا سلجم ةسائرءار.  ةلودلا طيطخت ةيئهو مملأا جمانرب
  يئامنلإا ةدحتملا]2005[  
 ةيرشبلا ةيمنتلل ينطولا ريرقتلا : ةيرشبلا ةيمنتلاو ميلعتلا
لضفأ ةءافآ وحن.  ]قشمد : [ءارزولا سلجم ةسائر ,
 ةلودلا طيطخت ةيئه :مانربيئامنلإا ةدحتملا مملأا ج  ,
212 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/37/T1004）；UNDP, Syria ウェ















は 計 画 ・ 国 際 協 力 委 員 会 （ Planning and 





ا مملاا قودنص ةارملل يئامنلاا ةدحتمل)ميفينويلا .( بتكملا
  ةيبرعلا لودلل يميلقلاا2003  
مييقت عضو ةارملا لاةيروس يف ءوض جاهنم لمع 
نيجيب.  نامع  :قودنص مملاا ةدحتملا ايئامنلا ةارملل 




يئامنلاا ةدحتملا مملاا قودنص ةارملل )مفينويلا .( بتكملا
ةيبرعلا لودلل يميلقلإا   2004  
ريرقت عاضوا ةارملا ةيروسلا  :ةيفارغوميدلا, 
 書説概.2-II  アリシ章 2 第
 
  - 92 -
والعنف ضد  ,المشارآة السياسية ,ديةة الاقتصاالمشارآ
 للمراة الانمائي المتحدة الامم صندوق:  عمان  .المرأة






 .الاتحاد العام النسائيوسكان صندوق الأمم المتحدة لل
  [919- ]    البرنامج الفرعي للتحفيز السكاني
صندوق [ : دمشق]  .وأرقام حقائق:  سورية في المرأة
البرنامج , الاتحاد العام النسائي: الأمم المتحدة للسكان 










  [002- ]  كينب بعد لما المرأة لشؤون الوطنية اللجنة
 في 5002 عام حتى للمراة الوطنيةالاستراتيجية 
 اللجنة[ : دمشق؟]  .السورية العربية الجمهورية




  [5891]   [جلال محمد, مراد]
 سلسلة) السورية الوطنية الخطة في المرأة وضع تقويم
[ : بغداد]  .(4;  التنمية في العربية المراة عن دراسات
 لغربي والاجتماعية الاقتصادية ةاللجن, المتحدة الأمم
  .ص 69,  آسيا
 ）2001T/693/rA（図研ジア :蔵所






  3002مرآز المعلومات القومي  
 الجمهورية حول عامة دراسة:  2002 سورية
    القومي المعلومات مرآز:  دمشق  .لسوريةا العربية






  6002  الأسرة لشؤون السورية الهيئة
, سلام, تنمية, مساواة:  6002, 2 الوطني التقرير
 لشؤون السورية يئةاله[ : دمشق]  .2+ 01+بيجين 
  .  ص 47,  الأسرة
 ）5001J/1.693/rA（図研ジア :蔵所
の性女と等平女男の年 60～5002。編続の）21S（
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ةئيه طيطخت ةلودلا  2006  
ةطخلا ةيسمخلا اعلاةرش2006 -2010 
= Five year plan 2006-2010. 
  ]قشمد  :ةئيه طيطخت ةلودلا[.  




シリアの 5 カ年計画では、第 10 次 5 カ年計画で







合を 2005 年の 17.3%から 2010 年には 21.3%に、
2020 年には 25%、2025 年には 30%にすること、ま
た15歳以上の女性の粗労働力率を2004年の9.2%












込まれている（第7 次および第8 次5 カ年計画につ
いては公式には採択されなかったため不明。ちなみ
に第 3 次、第 4 次では「社会サービス」の章の中で
「女性総同盟の活動」あるいは「女性の活動」という








年計画を所蔵している（Second five year plan, 
1966-1970 : basic elements.（/338.9/Sy4）、 Third 
five-year plan for economic and social 
development in the Syrian Arab Republic : 
1971-1975 （ /338.9/Sy14 ） 、 Fourth five year 
economic and social development plan of the 
Syrian Arab Republic, 1976-1980（/338.9/Sy11）、
Fifth five year economic and social development 
plan of the Syrian Arab Republic, 1981-1985
（/338.9/Sy13）、いずれも Office arabe de presse et 
de documentation 出版）。 
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2 Perthes, Volker, 1995. The political economy of 
Syria under Asad.  London : I.B. Tauris, p.14. 


















Central Bureau of Statistics  1948-[200-?] 
Statistical Abstract  
= ةعومجملا ةيئاصحلإا ةيروسلا. 













                                                                      
ても問題視されている（Economist Intelligence 
Unit 2005. Country profile 2005 : Syria. 
London : EIU, p.34.）。 
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（S35）。 
（S35）  
Central Bureau of Statistics  [200?]- 
Statistical Yearbook  
=ةيونسلا ةيئاصحلإا ةعومجملا. 



























10 歳以上、2004 年は 15 歳以上となっている。 
（S36）  
ةرازو طيطختلا .ةيريدم ءاصحلإا دادعتلاو  ]1960[  
 ماعل ناكسلل ماعلا دادعتلا1960  ةيبرعلا ةيروهمجلا يف
ةيروسلا 
=Census of population 1960 in Syrian Arab 
Republic. 
]قشمد : [دادعتلاو ءاصحلإا ةيريدم  ,287 ص.  
所蔵: アジ研図（SYRIA/1I1、ただし全国版のみ） 
1960 年の第 1 回人口センサス。発行者である計
画省統計局（Ministry of Planning, Directorate of  




  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا]1970[  
جئاتن دادعتلا ماعلا ناكسلل ,1970  
=Population census, 1970. 
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（S38）  
  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا1988  
جئاتن دادعتلا ماعلا ناكسلل يف ةيروهمجلا ةيبرعلا 
ةيروسلا ,1981  
= Population census, 1981. 









  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا]1997[  
جئاتن دعتلادا ماعلا ناكسلل 1994.     












資料（ جئاتن  نآاسملل ماعلا دادعتلا1994 、全15 巻）が発行さ
れているが、労働力に関するデータはない。 
（S40）  
  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا]2005?[  
جئاتنلا ةيلولأا دادعتلل ماعلا نآاسملل ناكسلاو ماعل 











 ءاصحلإل يزآرملا بتكملا2007  
اكسلل ماعلا دادعتلا جئاتن ن2004.    
]قشمد : [ابتكمل يزآرملا ءاصحلإل  ,14 ج.  
所蔵: アジ研図（SYRIA/1Ir3/1、各県版のみ所蔵）；









لإل يزآرملا بتكملا ءاصح2007  
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ماعل نآاسملاو ناكسلا دادعت جئاتن ةرشن  2004  ىلع
قطانملا ىوتسم يحاونلاو.  ]قشمد : [بتكملا 










ILO の ウ ェ ブ サ イ ト
（http//laborsta.ilo.org/applv8/data/SSM5/e/SY.ht
ml）によると、シリアでは 1961年から労働統計がとら












年は 7 月、2003 年は 4 月、2005 年は 12 月に調査
が行われており、ILO の情報とは異なる。 
アジ研図書館では、最近になって収集を始めたた
め 2003 年以降のものしか所蔵がないが、CBS 図書
館では、過去のものも閲覧することができる。 
ま た CBS ウ ェ ブ サ イ ト で は 、 Statistical 







 ءاصحلإل يزآرملا بتكملا [2003]  
ةسارد ةيليلحت جئاتنل حسم قوس لمعلا ماعل 2003.  









  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا -2005  
جئاتن حسم قوس لمعلا ماعل ....  ]قشمد : [بتكملا 







  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا2006-  
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ةرشن ةوق لمعلا.  ]قشمد[  : يزآرملا بتكملا
ءاصحلإل  ,CD-ROM  
所蔵: アジ研図（/Cdrom/C1193/）；CBS ウェブサイ








シリアの事業所センサスは 1970 年、1981 年、
1994年、2004年と行われている。しかしアジ研図書






Central Bureau of Statistics 
Industrial survey in the private sector 
=  حسملا يعانصلا يف عاطقلا صاخلا. 
Damascus : CBS 





Central Bureau of Statistics  [2010] 
[Industry series 1970-2009] 
]= لسلاس ةعانصلا 1970 -  2009[. 
Damascus : CBS. 








يلبنح ,  داهن1990  
"تانايبلا تارشؤملاو ةيفارغميدلا ةيعامتجلااو 
ةيداصتقلااو دصرل مييقتو عضو ةأرملا ةيبرعلا 
ةيروسلا  :اهرداصم ,اهعقاو ,اهروطت."   مملأا 
ةدحتملا .ةنجللا ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ  ,
عامتجا ةعومجم لمعلا لوح ريوطت تارشؤملا 
نيسحتو تاءاصحلإا ةصاخلا عضوب ةأرملا ةيبرعلا.  
]توريب : [مملأا ةدحتملا ,ةنجللا ةيداصتقلاا 
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（S49）  
  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا2003  
عاطق ةعانصلا )ماقرأب (للاخ ةرتفلا 1970 -2002.  
]قشمد : [بتكملا يزآرملا ءاصحلإل ,30 و.  
所蔵: アジ研図（SYRIA/3Ir1） 
1970～2002 年（1995 年までは 5 年ごと、および





  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا2003  
فصو ةيروس تامولعملاب.  قشمد  :بتكملا 
يزآرملا ءاصحلإل  ,ج.  
所蔵: アジ研図（SYRIA/0An1、2002～03年版を所
蔵） 






  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا2004  
جئاتن رصح نيلماعلا يف ةلودلا 2001 ,2002 ,
2003.  ]قشمد : [بتكملا يزآرملا ءاصحلإل.  





  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا]2005?[  
حسم لخد تاقفنو ةرسلأا ماعل 2003 -2004.  
]قشمد : [بتكملا يزآرملا ءاصحلإل  ,291 ص.  
所蔵: アジ研図（SYRIA/6Ir1/2003|04）；CBS ウェ
ブサイトから Statistical Population→Income and 
family expense survey で各年を選択 
シリアでは、1998 年から家計調査が始まったが、







بتكملا يزآرملا ءاصحلإل ةعماجو لودلا ةيبرعلا .عورشملا 
يبرعلا ةحصل ةرسلأا  2002  
ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةرسلأا ةحص حسم.  
 قشمد :ءاصحلإل يزآرملا بتكملا , ةرهاقلا : ةعماج
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類似の調査「家族健康調査 2009-2010（Family 













・Gender auditing study in 2004, by CBS in 
cooperation with UNIFEM and GUW. 
・Gender auditing study in the Ministry of Social 
Affairs and Labor and affiliated departments ：
この調査は 2004 年に UNIFEM との協力で社会問
題労働省（Ministry of Social Affairs and Labor, 
ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا علاولم ）が行ったものとされる。
調査は社会問題労働省の全スタッフをカバーしたと
いう。 
・ Questionnaire on the situation of women 
working in media institutions in terms of their 
role in decision-making and their attitude 
towards population issues. 
・Towards activating the role of women in the 





・ SPC, 2006, Women facts and numbers, 
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本語 1 点、英語 12 点、アラビア語 41 点の計 54 点





































点、次いで UNDP、ESCWA などの国際団体が 7











表 1  言語別・資料種類別収録文献数 （シリア女性労働研究） 
  図書 雑誌論文 単行書所収論文 計 
日本語  1 1 
英語 10   2 12 
アラビア語 34 1 6 41 
計 44 2 8 54 
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表 2  出版年別収録文献数 （シリア女性労働研究） 
  1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年～ 不明 計 
日本語 1  1 
英語   1   3 8   12 
アラビア語 2 9 8 8 13 1 41 










古いものは 1968 年の 2 点で、1 点は GUW の出版
物、1 点は GUW の要請に基づいて CBS が行った
調査である。GUW の設立が 1967 年であることから、
設立後すぐに GUW は女性労働に関する調査に着
手したことになる。1970 年代の 9 点中現物を確認で
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木村喜博  1997 
「アラブ女性の社会的構図 -- シリア女性
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の経済的地位を中心に」 『現代の中東』 





を ESCWA などの統計データを基に説明している。 
（S55）  
Hiln, M.M.  1976 
"The changing role of the Syrian 
women in the labor force".  In  
Development in the Arab World.  
New York, N.Y. : A.A.U.G.,  [11] 
leaves. 
所蔵: LAU 図 
1976 年のアラブ系アメリカ人大学卒業生協会
















Øvensen, Geir and Pål Sletten  c2007 
The Syrian labour market : findings 
from the 2003 unemployement survey.  










Shanawani, Rana  2002 
National gender sensitive 
programming guidelines for small and 
micro enterprises in Syria : the 
Regional Technical Resource Network 
for Women's Small and Micro 
Enterprises in the Arab States, Jordan, 
Lebanon, Syria and Gaza Strip,  
September 2002.  Amman : UNIFEM, 





域的技術資源ネットワーク（The regional technical 
resource network for woman's small and micro 
enterprises in the Arab states（TRN)）」の一環で、
シリアで実施されたものについてまとめたもの。 
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Syrian European Business Center  2003 
A profile of the labor market in Syria 
(draft zero).  [Damascus] : SEBC,  64 
leaves. 














United Nations Development Programme  
[200-] 
The economic status of Syria : a focus 
on women’s economic participation.  
[Damascus] : UNDP,  37 p. 
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（S60）  
[United Nations Development Programme  
200-] 
Gender mainstreaming in trade and 
the economy.  [Damascus : UNDP],  
[40] p. 












United Nations Development Programme  
[200-] 
Information map on ministries and 
machineries related to women’s 
economic activities in Syria.  
[Damascus] : UNDP,  71 p. 











United Nations Development Programme  
2008 
Introducing gender mainstreaming in 
trade and economy : the UNDP 
experience in Syria toolkit and 
resource guide.  [Damascus] : UNDP,  
135 p. 

















ةولاح وبأ ,  ميرآ]2009?[  
"لمع ةأرملا يف عاطقلا مظنملا  :ماعلا صاخلاو".  
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دادعإ ةبخن نم نيثحابلا , ةأرملا ةيروسلا يف ةيلمع 
ةيمنتلا.   ج.2.  قشمد  :ةناملأا اعلاةم ةيلافتحلاا 












رعش وبأ, ىليل  [199-]  
ةأرملا ةيبرعلا ةيروسلا نيب عقاولا حومطلاو يف ةيلمع 



















اعلا داحتلاايئاسنلا م )فارشا  (1978  
تلاكشملا ةجتانلا نع جورخ ةجوزلا ىلا لمعلا.  
قشمد  :ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا لمعلاو  ,4 ج.  

















داحتلاا ماعلا ايئاسنل  ;فارشإب ىوجن باصق نسح  1996  
ةأرملا ميظنتو تقولا  :حسم يعامتجا يفاقث.  
]قشمد : [داحتلاا ماعلا يئاسنلا ,بتكملا يذيفنتلا ,98 
ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1061） 
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ايئاسنلا ماعلا داحتلا .نتلا بتكملا يذيف 1979  
ةأرملا ةيمنتلاو يف تلااجم ميلعتلا ,لمعلا ,عيرشتلا, 
















 داحتلاايئاسنلا ماعلا .ا ةنجل ةيزآرملا تاساردل[197-]   
ةأرملا ةيبرعلا يف رطقلا يبرعلا لايروس.  ]قشمد : [
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معلا تاباقنل ماعلا داحتلااال . لمعلا نوؤش ةنامأو ايلعلا ةنجللا
  ناكسلل ةدحتملا مملأا قودنص عم نواعتلاب يناكسلا زوفحتلل
2004  
ساردة لوح عضو ءاسنلا يف عاطقلا يعانصلا يف 
ةيروس  :صرف لمعلا ,زفاوحلا ,ئاوعلاق ةفلتخملا.  
قشمد  :داحتلاا ماعلا تاباقنل معلاال  :ةنجللا ايلعلا 
زوفحتلل يناكسلا  مملاا فودنص عم نواعتلاب














 داحتا لامع قشمد )مت ءارجإ ثحبلا( ; تعضو ةساردلا 
ةيليلحتلا نواعتلاب عم حودمم ضيبملا  1985  
تقلااو ةيعامتجلاا صئاصخلا ةلماعلا ةأرملل ةيداص
 اهل ةحاتملا تامدخلا طامنأو قشمدب :ةيليلحت ةسارد.  



























سرخلأا ,  حوفص دمحم1980  
ةأرملا ةيبرعلا ةيروسلا  :اهرود اهتناكم يف ةيلمع 
ريغتلا يعامتجلاا.  ]قشمد : [ةسائر سلجم ءارزولا ,
ةدحو ثوحبلا ةيعامتجلاا  ,161 و.  
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جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلاا  ]200-[  
جامدا عونلا يعامتجلاا يف ةايحلا ةيراجتلا 
ةيداصتقلااو.  ]قشمد  :جمانرب مملأا ةدحتملا 
يئامنلاا[  ,]40[ ص.  





جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلاا  ]200-[  
عضولا يداصتقلاا يف ةيروس  :زيآرتلا ىلع ةآراشم 
ةأرملا يف لاجملا يداصتقلاا.  ]قشمد : [جمانرب مملأا 
ةدحتملا يئامنلاا  ,27 ص.  




جمانرب مملأا ةدحتملا يئامنلاا  2008  
قيبطت جامدا عونلا يعامتجلاا يف ةايحلا ةيراجتلا 
ةيداصتقلااو  :ةبرجت جمانرب مملأا ةدحتملا يف 
ةيروس  :ليلد يبيردت يعجرمو.  ]قشمد : [جمانرب 
مملأا ةدحتملا يئامنلاا  ,97 ص.  








قدنب ,دبع نمحرلا  1976  
 ةيداصتقلاا ةيمنتلا يف اهرثأو ايروس يف ةلماعلا ةأرملا








يبلحلا ,دمحم ديعس  2006  
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" ةيداصتقلاا ةيمنتلا يف يساسأو لعاف كيرش ةأرملا
ةيعامتجلااو. " فارشإ سنوي ةيمس, مناغ  ايدافو
يماشلا  , اهتقلاعو ةيرشبلا ةيمنتلاو ةيرادلإا ةيمنتلا
يومنتلا ةأرملا لمع ريوطتب  )فيقثتلا ةلسلس(.  










يلبنح ,  داهن1987  
"عضولا يداصتقلاا ةأرملل."   داحتلاا ماعلا يئاسنلا 
ةيروسلا  ,ةأرملا ةيبرعلا ةيروسلا يف دقع ةأرملا 
يلودلا ,1975 -1985.  ]د.م : [.ةعبطم ةدايقلا 
















يلوخلا ,دنه دومحم ； ماحللا ديسلا عيدب ميدقت  2001  
لمع ةأرملا : هطباوض ,هماكحأ ,هتارمث  :ةسارد 
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（S79）  
زازرلا ,  ةليبن1975  
ةآراشم ةأرملا يف ةايحلا ةماعلا يف ةيروس ذنم 
للاقتسلإا 1945 ىتحو 1975.  قشمد  :ةرازو 






















ايرآز ,  رضخ1998  
نع عضولا يعامتجلاا ةأرملل علاةيبر.  قشمد  :
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كزآز ,  نسوس]2009?[  
"ليلحت جئاتنلا ةصاخلا لمعلاب يف عاطقلا صاخلا ريغ 
مظنملا."   دادعإ ةبخن نم نيثحابلا , ةأرملا ةيروسلا 
يف ةيلمع ةيمنتلا.  ج.2.  قشمد  :ةناملأا ةماعلا 
ةيلافتحلاا مدقش ةمصاع ةفاقثلا ةيبرعلا 2008  ,ص .







نيزلا ,  داعس]1968[  
رود ةأرملا يف ةئبعتلا ةيداصتقلاا اهدلبل.  قشمد  :
داحتلاا ماعلا لايئاسن   ,16 و.  
所蔵: アサド図 










روعاسلا ,ةيربآ  ]2009?[  
" ةيلزنملا لامعلأا يف روجأملا ريغ ةأرملا لمع
 قشمد يف ةلئاعلا باسحل ةيعارزلا  تازايحلاو
اهفيرو. "  نيثحابلا نم ةبخن دادعإ  , ةيروسلا ةأرملا
ةيمنتلا ةيلمع يف.  ج.2  , قشمد : ةماعلا ةناملأا
 ةيبرعلا ةفاقثلا ةمصاع قشمد ةيلافتحلاا2008  ,ص .









ناميلس ,ليبن  1978  
 يروسلا يسردملا باتكلا يف ةيوسنلا
1967 -1976  :ةسارد.   قشمد : ةفاقثلا ةرازو
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رقنس ,ةحلاص  1995  
ةأرملا اياضق يف ثوحب.  ]د؟قشم : [ ميلعتلا ةريزو











نيدمش ,فافع  ]1997[  
قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةأرملا لمع عقاو  )ع ةأرملا لم ;










نيدمش ,فافع  ]1997[  
 ينوناقلا عضولاوةأرملل يرادلإا  عيرشتلا يف ةلماعلا
ةنراقملا تاعيرشتلاو يروسلا ) ةأرملا لمع ; مسقلا
2(.   قشمد] :د.ن[.  ,277 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/331.4/W1002） 














يناوانشلا ,انر  2002  
عيراشملا جماربل ةيردنجلا تارشؤملا لا يف ةريغص
 ايروس :كبشة ل ةيميلقلإا ةينفلا رداصملا عيراشمل
ةيبرعلا ةأرملل ةريغصلا ,ندرلأا ,نانبل , عاطقو ايروس
ةزغ.  ]نامع : [ ةارملل يئامنلإا ةدحتملا مملأا قودنص
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（S89）  
قودنص مملأا ةدحتملا يئامنلإا ةارملل )مفينويلا .(بتكملا 
يميلقلإا لودلل ةيبرعلا  2004  
 ءاصحلإل يزآرملا بتكملا يف يردنجلا قيقدتلا :
ةيفارغميدلا ,ةيداصتقلاا ةآراشملا , ذاختا يف ةآراشملا
رارقلا ,ةارملا دض فنعلاو.   نامع : مملأا قودنص
لل يئامنلإا ةدحتملا ةارم)مفينويلا( , يميلقلإا بتكملا
ةيبرعلا لودلل  ,48 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396/D1005） 
















دوبع ,ليئومص  2006  
" يعامتجلااو يداصتقلاا اهرود ةيمهأب ةأرملا فيقثت
ل ةمدقمآةيفارشلإاو ةيرادلإا ةدايقلا يف اهرودب ةقثل.  " 
سنوي ةيمس فارشإب مناغ ايدافو يماشلا  , ةيمنتلا
 ةأرملا لمع ريوطتب اهتقلاعو ةيرشبلا ةيمنتلاو ةيرادلإا
يومنتلا  )فيقثتلا ةلسلس(  ,]قشمد : [ ماعلا داحتلاا








ليدنق ,ةنيثب ةنيمأو مظاآ  1976  
ةأرملا لمع وحن ملعتملا ةاتفلا هاحتا.  ]د.م : .د.ن  [.  











ةربكلا ,ءافيه يزوف  1985  
" يف ةأرملا ةمهاسم دصرو ةيفارغميدلا تايطعملا
جلاا جاتنلااو لمعلالا رطقلا يف نييعامت يبرع
يروسلا."    داصتقلاا )260( -)261(  ,ص .
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ةربكلا ,ءافيه يزوف  ;ميدقت مدمح حوفص سرخلأا  1987  
صتقلاا تلاوحتلاو ةأرملاداةيعامتجلااو ةي  : ةسارد
عقاول ةيناديم ةيروس يف ةلماعلا ةأرملا.   قشمد : راد

























دمحملا ,  نيدلا جات2003  
ةأرملا يف عورشملا يوضهنلا يبرعلا.  قشمد  :راد 























ءاصحلإل يزآرملا بتكملا    ] - -19[ 
ءاوضأ ىلع عضو ةأرملا ةلماعلا يف ج.ع.س.  
)ةسارد  ;مقر 44(.  قشمد ] : يزآرملا بتكملا
ءاصحلإل  [  
CBS が最初に出した女性の状況に関する調査の
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  ءاصحلإل يزآرملا بتكملا1968  
ةأرملا ةلماعلا ةغلب ماقرلأا  :تافطتقم ةيئاصحإ نم 
ثحب اةنيعل ةيناكسلا )ةلسلس تاساردلا  ;مقر 20(.  
قشمد  :ءاصحلإل يزآرملا بتكملا, 32 ص.  










بتكملا يزآرملا ءاصحلإل  1974  
 رضاحلاو يضاملا نيب ةيروسلا ةأرملا : ةسارد
ةيليلحت ةيئاصحإ  )ساردلا ةلسلس تا ; مقر106 .
ةيعامتجلاا ةسارد(.   120 و.  



























بتكملا يزآرملا ءاصحلإل ابنواعتل عم داحتلاا ماعلا يئاسنلا 
ةرازوو نوؤشلا ةيعامتجلاا لمعلاو  1975  
ماعلا عاطقلاو ةلودلا ةزهجأ يف ةلماعلا ةأرملا عاضوأ.  
 قشمد :يئاسنلا ماعلا داحتلاا,  51 ,]98 [و.  
所蔵: IFPO 図（ダマスカス）；アサド図 
国際女性年を機に、CBS が行った調査結果。シリ
アでは、女性の労働力率が低く、また若年層の人口
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ةماعن ,  ميلس1984  
عفاود ةأرملا يلإ لمعلا. 
女性の労働参加の主な要因について、ダマスカス

























ةماعن ,ميلس  1984  
ةلماعلا ةأرملا ايجولوكيس.   قشمد : تامدخلا ةبتكم
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يروسلا بعشلا） の ウ ェ ブ サ イ ト
(http://www.parliament.gov.sy/web/law_srch.php 
アラビア語。英語サイトは機能していない。)では、
1992 年以降の法律約 550 件6が検索できる。ただし
全ての法律が網羅的に登録されているわけではなく、
近年の法律でもヒットしないものもある。 
社会問題労働省（Ministry of Social Affairs and 




れてきたが、2010 年法律 17 号が定められ、これに
より労働法は全面的に改正された。この新労働法に
ついては、社会問題労働省のウェブサイトで原文を
閲 覧 で き る
（http://www.molsa.gov.sy/index.php?d=279。アラ
ビア語のみ）。 
社会保険機構（General Organization for Social 









加 え て 、 ア サ ド 図 書 館 の OPAC
（ http://alassad-library.gov.sy/new/Default.aspx ）
では、法律についても検索できる（英語サイトもある
                                                        








またイーターナー出版（Etana Press, اناتيإ راد）が
運営するウェブマガジン「サラー（Al-Thara,  ىرثلا）

















国際ビジネス出版（USA International Business 
Publications）の Business law handbook シリーズ
では、2004 年に Syria business law handbook が
出版されている。加えて 1991 年の投資法をはじめ、
商業や投資関係の法律のいくつかは英訳資料をジ
ェトロ BL で利用することができる。 
近年の法改正状況については（S12）（第2章II-2.
                                                        
7 住所は、3, Place Shahbandar, P.O.Box 3550/3。
シャハバンダル広場に面した南東のビルの地階に
あり、表札になぜかテープで×が貼られているが、
営 業 は し て い る 。 詳 し く は
htttp://www.ofa-bcc.comを参照のこと。 
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女性団体では、GUW や SCFA が女性の権利に
関する意識向上を目的に、女性に関わる法律を解説
した資料を出版している。こうした出版物を執筆して
































高橋理枝  2009 
「シリアにおける女性労働関係諸制度」 









Ghanem, Sumayye Younes  2006 
Women and the law.  Paper 
presented at the “Woman in Syria 
Today” conference, Rida Said Hall, 
Damascus University, 25-26 June 
2006, arranged by Dept. of Sociology, 
Damascus University and FAFO,  7 
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p. 











Jabbour, George  2006 
Syrian women and human rights.  
Paper presented at the “Woman in 
Syria Today” conference, Rida Said 
Hall, Damascus University, 25-26 
June 2006, arranged by Dept. of 
Sociology, Damascus University and 
FAFO,  8 p. 







Office arabe de presse et de documentation  
[19--] 
Syrian social security act and 
modifications, as amended up to 
December 1981.  Damas : Office 
arabe de presse et de documentation,  
45 p. 
所蔵: アジ研図（/36/Sy1） 




Office arabe de presse et de 
documentation-Business Consulting 
Center  2002 
Law no. 78 dated December 31st, 2001 
modifying the social security law no. 
92 for the year 1959 and its 
amendments.  Damascus : OFA-BCC, 






داحتلاا ماعلا يئاسنلا .بتكملا يذيفنتلا .بتكم تاقلاعلا 
ةيجراخلا  2002  
ةسارد تاوجفلا يف تاعيرشتلا ةيروسلا ةيقافتاو ءاضقلا 
ىلع ةفاآ لاكشأ زييمتلا دض ةأرملا )واديسلا ( 
= A study on the gaps between the 
Syrian legislation and the Convention 
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on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 
(CEDAW). 












داحتلاا ماعلا تاباقنل لامعلا  ]1980[  
ةأرملا ةلماعلا )دادعلإا يباقنلا  ;19(.  ]قشمد : [

















の女性代表が参加したのは 1972 年第 17 回大会で、





















بيدأ ,جيهب  2007  
نوناق ميظنت تاقلاعلا ةيعارزلا هبوثب ديدجلا رداصلا 
نوناقلاب مقر 56   خيرات29/12/2004  م :: حرش ,
ليلحت ,يأر ,دوقعلل جذامن.  قشمد  :ةسسؤم يرونلا  ,
410 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/63/Q1004） 
2004 年法律 56 号農業関係制度化法、および関
連法の原文やこれらを改正する決定や命令、および
それらに関する解説が掲載されている。ただし 1958
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  0102  بهيج, أديب
 لعام 71 رقم:  الجديد العمل قانون على أضواء
:  ومجتمعية وموضوعية قانون:  أولى قراء:  0102







  6002  بازر فؤاد, باشي
 في المالية والرسوم الضرائب قوانين مجموعة
 لغاية وتعديلاتها السورية العربية الجمهورية
  .ص 193,  الكمال مكتب:  دمشق  .10/01/6002
 ）4001M/2.633/rA（図研ジア :蔵所
。集令法るす関に税ため含を正改のでま年 6002





  5891  هولو, بوظو
 قانون في والإنتاجية والتنظيمية الإدارية الجوانب"




 -]--91[  السورية العربية جمهوريةلا
  السورية للجمهورية رسميةال الجريدة
 .enneiryS euqilbupéR al ed leiciffo lanruJ =
  .ج,  .[ن.د[ : ]دمشق] 
  図ドサア；庫文洋東 :蔵所
 。報官アリシ
  ）311S（
  5991  عدنان, حمودة
:  دمشق  .الدولة في العاملين تشريعات مجموعة




 。るいてれさ載掲が法本基員務公号 1 律法年 5891
  ）411S（
  [1002]  قحطان, السيوفي
   ".المستقبل وآفاق الواقع بين الاجتماعي الضمان"
 العلاقات مكتب, التنفيذي المكتب, النسائي العام الاتحاد
 القضاء اتفاقية" حول عمل ورشة,  المرآزي الخارجية
 السيداو" المرأة ضد التمييز أشكال آافة على
. ص,  النسائي العام الاتحاد:  دمشق  .WADEC
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زع نيدلا ,ريشب  ;قيقدت ةعجارمو ةيمس مناغ  [200-]  
ةباصإ لمعلا يف نوناق تانيمأتلا ةيعامتجلاا مقر 92 
ماعل 1959 )كقوقح يفرعا ةلسلس(.  ]قشمد : [
داحتلاا ماعلا يئاسنلا ,بتكملا يذيفنتلا ,بتكملا ينوناقلا 










يرطع ,حودمم )دادعإ و قيسنت  (1998  
 نوناق تانيمأتلا ةيعامتجلاا و نوناق لمعلا دحوملا  :
ًلادعم و ًاطوبضم ىلع لصلأا.  قشمد  :ةسسؤم 
يرونلا  ,320 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/331/Q1001） 






يرطع ,حودمم  2002  
ةلامعلا تاعيرشت ةعومجم.  قشمد  :ةسسؤم يرونلا  ,
1018 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/331/M1003） 
1959年法律91号統一労働法、および1959年92








يرطع ,حودمم  2005  
ةيصخشلا لاوحلأا نوناق  : موسرملاب رداصلا
مقر يعيرشتلا 59  ماعل 1953  هترآذمو
 ةيحاضيلإا: مقر نوناقلاب لدعملا 34  ماعل1975 
ًاطوبضمو ًلادعم ةبجوملا هبابسأو  ىلع لصلأا  : عم
 ةمكحم نع ةرداصلا ةيئاضقلا تاداهتجلاا ضعب
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  ）911S（
  5002(  وتنسيق إعداد) ممدوح, عطري
 رقم التشريعي بالمرسوم الصادر:  العقوبات قانون
 ومضبوطًا معدًلا:  9491 حزيران 22 تاريخ, 841
 مؤسسة:  دمشق  .م 5002 عام لغاية الاصل على
  .ص 303,  النوري
 ）8001Q/343/rA（図研ジア :蔵所




  .[ت.د]  يونس سمية, غانم
 اعرفي سلسلة) السوري القانون في الإرث حق
 المكتب, النسائي العام الاتحاد[ : دمشق]  .(وقكحق





  2002  الاجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة
 9591 لعام 29 رقم الاجتماعية التأمينات قانون
[ : دمشق]  .له المنفذة الوزارية والقرارات تعديلاتهو







  ?0991[  النوري مؤسسة]
 2/4/7591 بتاريخ الصادر المدنية الأحوال قانون
 مؤسسة[ : دمشق]  .0991 عام حتى يلاتهوتعد
  .ص 04,  النوري
 ）5001Q/743/rA（図研ジア :蔵所
に正改るす連関のでま年 0991 と法民の年 7591
 。るいてし載掲ていつ
  ）321S（
  5002  [النوري مؤسسة]
 رقم بالقانون الصادر الدولة في الأساسي العاملين نظام
,  النوري مؤسسة:  دمشق  .6/21/4002م تاريخ 05







  ]-002[  غادة, مراد
  .وواجباتها المرأة لحقوق السورية التشريعات مجموعة
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ةمجن ,نانح   [200-]  
"ماكحلأا ةصاخلا ةأرملاب يف تاعيرشت لمعلا  :ثحب 
نراقم."   فارشإ ةيمس سنوي مناغ  ;دادعإ ةعومجم 
نم ءاربخلا نيصتخملا  ,ةلسلس فيقثتلا ينوناقلا  ;ج .
2.  ]قشمد : [داحتلاا ماعلا يئاسنلا ,يذيفنتلا بتكملا  ,




















ةمجن ,نانح  2005  
قوقح ةأرملا يف تاعيرشت لمعلا  :ثحب نراقم.  














ةئيهلا ةيروسلا نوؤشل ةرسلأا  2005  
ةأرملا ةيروسلا نيناوقو لمعلا 2005.  ]قشمد[  :
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青山弘之  2012 
「シリアのNGO : 権威主義のための市民
社会建設への（叶わぬ）野望」 『国際情勢





United Nations Development Programme  
[2005?] 
Toolkit : the importance of gender 
mainstreaming in Syria.  [S.l.] : 








ةيلودلا لمعلا ةمظنم. ةيبرعلا لودلل يميلقلإا بتكملا  2005  
"ءاسنلا يف فرغ ةراجتلا ةعانصلاو ةيروسلا  :ةفرغ 
ةعانصلا يف قشمد ةفرغو ةراجتلا يف قشمد."    
رودلا يدايرلا ةمظنمل باحصأ لامعلأا يف لقح 
ةاواسملا نيب نيسنجلا  :تاسارد ةلاح نم 10 لود.  
 توريب : ةيلودلا لمعلا ةمظنم,  يميلقلإا بتكملا
















については、第 1 章 I-6.女性団体関係資料を参照
のこと。 
 
Syrian Women Observatory, ةيروس ءاسن دصرم 
（www.nesasy.org） 
女性団体情報、女性関連の報告などあり。女性差
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[General Union of Women]  [199-] 
Syrian Women's General Union 
=يروسلا يئاسنلا ماعلا داحتلاا. 
Damascus : General Union of Women. 





General Union of Women. Executive 
Bureau  [2003] 
The Act and the Bylaw of the General 
Union of Women.  [Damascus] : 
General Union of Women. Executive 
Bureau,  135 p. 
所蔵: アジ研図（MESY/396.1/A1） 
（S133）の英語版。GUW の設立と活動内容につ
いて定めた 1975 年法律33 号およびその改正につ
いての英訳。 
（S133） 
  يئاسنلا ماعلا داحتلاا1987  
 يئاسنلا ماعلا داحتلاا نوناق :يلخادلا هماظنو.   قشمد :




]يئاسنلا ماعلا داحتلاا [ 2002  
تلاا تاطاشن نم ضعب رشع للاخ يئاسنلا ماعلا داح
تاونس 1990 -2000.  ]قشمد : [يذيفنتلا بتكملا ,





يئاسنلا ماعلا داحتلاا . يذيفنتلا بتكملا 1999  
حيحصتلا ذنم يئاسنلا ماعلا داحتلإا ةريسم.   قشمد :
يئاسنلا ماعلا داحتلإا, يذيفنتلا بتكملا  ,68 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1043） 




يئاسنلا ماعلا داحتلاا .يذيفنتلا بتكملا . تاقلاعلا بتكم
  يزآرملا ةيجراخلا]2001[  
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 لوح لمع ةشرو"أ ةفاآ ىلع ءاضقلا ةيقافتا لاكش
ةأرملا دض زييمتلا",  واديسلاCEDAW.   قشمد :
يئاسنلا ماعلا داحتلاا  ,224 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/W1005） 
















يآارتشلاا يبرعلا ثعبلا بزح .يروسلا يبرعلا رطقلا .
قلا  ةيرطقلا ةداي1995  
 ةسماخلا ىرآذلا يف ةديجملا ةيحيحصتلا ةآرحلا








كزآز , نسوس 2006  
"رحلاايروس يف ةيعامتجلاا تاآ.  "مويقلا دبع مرآأ ... 
]لاخ[.,  يبرعلا ملاعلا يف ةيعامتجلاا تاآرحلا :
رصم يف ةيعامتجلاا تاآرحلا نع تاسارد ,نادوسلا ,
رئازجلا ,سنوت ,ايروس ,نانبل ,ندرلأا.   ةرهاقلا : ةبتكم










・シリア家族計画協会（Syrian Family Planning 
Association（SFPA）） 
（S139） 
 ةيروسلا ةرسلأا ميظنت ةيعمج 1999  
 ةيروسلا ةرسلأا ميظنت ةيعمج :25  لجأ نم ًاماع
ةيروسلا ةرسلأا.   قشمد : ةرسلأا ميظنت ةيعمج
ةيروسلا , 147 ص.  
所蔵: アジ研図（Ar/061/J1004） 
第 1 章ではシリアの人口状況と母子保護に関する
法律、および関連団体の活動状況について解説し、
第2章で設立の経緯や組織構成について述べ、第3
章で活動内容について解説している。 
第 1 章には労働関連法令における母性保護に関
する部分も抜粋されている。また巻末には、SFPAの
運営する診療所の訪問者数などの数値と支部の連
絡先一覧が掲載されている。 
 
